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Latihan Ilmiah 1 ( WXET 3181 ) - Tesis 1 diwajibkan ke atas setiap pelajar yang 
mengambil kursus ljazah Sarjana Muda Sains Komputer & Teknologi Maklumat di 
Universiti Malaya. Pelajar dikehendaki membangunkan satu sistem mengikut tajuk yang 
telah ditetapkan. 
Saya telah ditugaskan untuk membangunkan Si tern I aporan Pengajaran Pensyarah. Saya 
telah mengambil Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat sebagai kajian kes 
saya. Sistem yang akan dibangunkan ini akan memudahkan pensyarah-pensyarah 
rnerekodkan pro e· pengajaran rnereka. Pens arah-pens urah akan dapat mcrekodkann a 
ecara lebih i tematik. 
Projek ini akan dibangunkan dengan men 1gunakan pen tan Lotus Note . Ba 1j 
memahami dengan lcbih lanjut tcntun 1 pen siun ini sa a tcluh melakukan beberapa kajian 
dan pencarian. Bebarapa buku men icnai Lotus Note. dirujuk bcgitu ju ia dcngan 
penggunaan sepenuhnya intern t di mukmul tuhun nkhir. 
Laporan yang disediakan ini akan rnengandungi tiga bab utama yang terbahagi kepada 
bab 1 bab 2 dan bab 3. Bab I merupakan pengenalan kepada projek yang akan 
dibangunkan. Di dalam bab ini saya mengulas tentang definisi projek, objektif projek dan 
skop projek. Dengan adanya bab ini kita akan dapat mengetahui secara ringkas tentang 








diperolehi dari projek ini. Secara keseluruhan matlarnat utarna projek ini dibangunkan 
ialah untu.k memudahkan lagi pengurusan laporan pengajaran pensyarah. Semuanya 
boleh dilakukan secara elektronik dan sistematik. 
Bab 2 pula adalah ulasan kesusasteraan yang terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu 
pencarian mak\umat, ringkasan, analisis maklumat dan juga gambar ataupun sintesis 
projek. Kerja luar telah dilakukan untuk melihat bagairnana sesuatu perkara itu terjadi. lni 
perlu kerana tidak semua maklumat boleh didapati di perpustakaan. Satu sesi soa\ selidik 
dan temubual telah dilakukan. 
Bab ang tcrakhir pula adalah mcngcnai bagaimana pcrancan 1un-pcrancan zan clan 
prosedur-pro edur untuk membangunkan projek Memilih mod 'I yang akan di iunakan 
untuk mcmban iunkan proj .k. Sa a ju ia ada men iulas mcngapa model itu dipilih. 
clain mcmpcrolchi pcngctahuan 1an' baru bcrkaitan den tau dunia tcknolo ri maklumnt, 
latihan ilrniah atu ini juga amat m imbantu ·a a dalam mcmahami den ian lcbih jclas 
bagaimana l eraturan-j eraturnn dun prose lur-proscdur un • pcrlu diikuiti untuk 
membangunkan e uatu istcm. Apa ang dapat disimpulkan di sini adalah belajar 
mclalui pcngalaman dan kcsilapan mcrupakan earn tcrbaik untuk mcmpelajari sesuatu 
ilmu. Tcori ahaja tidak memadai dalam memahami aplikasi sesuatu subjek yang 
dip lajari. Latihan Ilmiah ini juga memberi pendedahan kepada saya dalam cara serta 
teknik berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka-mereka yang lebih 











Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah s. w.t kerana 
memberikan saya kekuatan untuk menyelesaikan tugasan yang Lelah 
diberikan ini. 
Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu-bapa 
saya, kakak dan adik-adik kerana memberikan saya semangat, sokongan 
dan dorongan untuk menyiapkan tugasan ini. 
etinggi-tinggi p nghargaan buat pen elia SG. -a I uan Rohana Mahmud dan 
moderator saya Puan Miss Laiha Al/at Kiah yang ban ak m imberikan 
pandangan-pandangan dan usul-usul demi menjay akan pembinaan Sistetn 
Laporan Pengajaran P nsyarah ini. 
Akhir sekali terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan sekolej ( Ruhil, 
K hik, A::ie, Abah Erne, Wanie, A-Tong, Qama, Ashy, Linda, Achik, Kas, 
Shiera, Ja, A tie dan yang teristimewa Quinsy) kerana banyak memberikan 
pertolongan dalam membantu saya menjayakan tugasan yang amat rumit 










lansung dan tidak lansung dalam memberi sokongan dan semangat kepada 
saya untuk melengkapkan kursus Wxet 3181 ~ Latihan llmiah 1 ini. 












'We sit and ta[ft 
For liours at a time, 
We sliare everytliing 
:Notliing is "mine': 
'We te[[ our hopes 
Our fears, and our dreams, 
We a[[ fiave somethinq in 
Common it seems. 
We 're a[ways togetlier 
!Niglit and day, 
<But soon -we wi[[ a[{ 
<Be going out separate ways. 
Co[fege, careers, anytlii119 
'VVe clioose, ·we ·wifI a fways 
<13e there for one another 
:No matter ·wfiat we do. 
Stronq. 1..vea~ near or far, 
We ivi[[ a[ways be 
Best Friends 
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1.0 PENGENALAt~ 
Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah ( SLPP ) merupakan suatu sistem yang akan 
digunakan di Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat (FSKTM). Ia adalah 
sistem yang akan menyampaikan maklumat tentang pelbagai tugas pensyarah seperti 
jumlah jam mengajar, jumlah pelajar yang dikendalikan, kursus-kursus yang diajar, 
pengalaman, minat dan lain-lain isu yang berkaitan dengan tugas pensyarah. Ia 
sekaligus dapat membantu pengguna mengetahui beban tuga eseorang pensyarah. 
lni juga memudahkan kerja-kerja pengemaskinian, penyemakkan, pcnambahan, 
pcnghapu an dan pcmantauan laporan dilaksanakan oleh pensyarah Dokumcn 
clcktronik SLPP ini mcrupakan satu sistcm ang dipaparkan dan bolch dicapai 
daripada internet. Dengan adan a sistcm ini akan mernudahkan lag: proses 
pengajaran pens arah. 
Seperti yang kita scmua k .tahui, buat musa kini pens arah-pcn arah hanya 
merekodkan pro e pengajaran merekn sc urn manual dan tidak s i. tcmatik leh yang 
dernikian, istem ang akan dibangunkan ini mcmbolchkan Dekan, Timbalan Dekan 
dan Ketua Jabatan rncmantau tugas kakitangan di bawah bidang kuasa mereka. 
Dokurnen elektronik dibina bagi memudahkan pengguna memasukkan data. 
Penggunaan komputer dan kemudahan internet yang berleluasa pada masa kini 
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1.1. OBJEKTIF SISTEM 
Matlamat utama sistem ini adalah untuk memudahkan lagi pengurusan laporan 
pengajaran pensyarah. Objektif-objektif utama sistem ialah: - 
A) Menjimatkan masa Sistem ini akan dapat mengurangkan 
penggunaan masa semua pengguna 
samada dalam proses mencan, 
menarnbah, menghapu dan 
mengubah uai. 
B) Menjimatkan ko apat mengurangkan kos amada 
dari cgi penggunaan kertas yang 
dihnpu knn torus atau dalarn 
p njimatan ko m nc tak. 
) Mengurangkan ralat Dapat mengurangkan ralat semasa 
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D) Tingkatkan kecekapan Pengguna hanya perlu mengklik 
pada ikon atau kekunci pada 
antaramuka sistem tersebut. Segala 
tindakan pengguna dikawal oleh 
sistem. 
E) Maklumat yang cepat Sistem yang dibangunkan ini akan 
dapat memberikan maklumat dengan 
cepat kepada ckan, Timbalan 
Dekan atau Kctua Jabalan bcrhubung 
dcngan tuga an-tugasan yang tclah 
dibcrikan kepada pensyarah- 
pcnsyarah. 
F) Berkornputer I alum era tcknologi maklumat yang 
bcrkcmbang dcngan pesat, 
kcbanyakkan orgarusasi adalah 
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1.2. SKOP SlSTEM 
Sistem ini akan memudahkan pensyarah mengatur gerak kerja untuk proses 
pengajaran mereka agar lebih tersusun. Di dalam sistem ini akan mengandungi 
maklumat terperinci pensyarah seperti maklumat peribadi, minat, kelulusan dan 
sebagainya. 
Sistem ini juga akan mengandungi maklumat-maklumat mcngenai tugasan- 
tuga an yang telah diberikan kepada seseorang pensyarah. lni akan memudahkan 
tugas dckan, tirnbalan dckan atau kctua jabatan untuk membahagikan tugas 
kepada kaitan ran ang bcrada di bawah bidang kuasa rncrcka. 
Selain daripada itu di .dalam sistcm yang akan dibina ini mcngandungi jadual 
pen arah, rujukan ang dilukukan buku-buku, mnjalah-majalah dan 
ebagain a ) sukatan pelajaran p ins aruh, pen icmaskinian laporan pcnsyarah, 
meletakkan laporau pens -arah men iikut subjek, tarikh dan cbagainya, mcncapai 
da.n menyimpan data dalam pangkalan data, ciri kesclamatan pangkalan data di 
mana cuma pengguna yang berdaftar sahaja yang boleh mencapainya. 
Terdapat juga bahagian di mana pensyarah-pensyarah boleh mengetahui dengan 
mudah dan cepat tentang bilangan pelajar dan serba ringkas tentang diri pelajar ( 
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berada dalam bidang tugas mereka. Secara kasar misalnya, seorang pensyarah 
ditugaskan untuk memantau latihan praktikal yang dijalani oleh 10 orang pelajar, 
di dalam bahagian ini akan mengandungi nama pelajar, nombor matriks, nombor 
kad pengenalan, nombor telefon yang boleh dihubungi, nama syarikat, alamat 
syarikat, nombor telefon syarikat, supervisor pelajar dan tarikh yang telah 
ditetapkan untuk melawat mereka. 
1.3. KEPENT[NGAN PROJEK 
Pcngurusan sistem laporan amat dititikberatkan di FSKTM bagi membolchkan 
pentadbiran di fakulti berjalan lancar dan tcratur. Maka tidak hairanlah sistcm 
pengurusan laporan pcngajaran pen syarah yang berasaskan komputcr secara tcrus 
dipcrlukan, Projck pcmhan iunan sislcm scdcmikiun amat pcnting kcrana salah 
satu sebab utama adalah ia dapat mcnghubungkan kurnpulan-kumpulan 
pengguna ang berbeza sccura terus mclului run ikuiun kuwasun tcmpatan (LAN) 
tanpa memerlukan pcrgerakan pen 1 tuna dari satu lokasi kc satu lokasi yang lain. 
Malah pihak fakulti akan bcba daripada , i, tcm pcntadbiran yang bcrasaskan 
kertas di ma.na kurnpulan-kumpulan pengguna tersebut tidak perlu lagi berurusan 
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Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah secara elektronik ini juga amat berguna 
kerana ia tidak terhad kepada pemprosesan laporan tetapi menyediakan 
maklurnat yang terperinci, tepat dan cepat bagi kakitangan FSKTM dan pelajar- 
pelajar bagi rnengetahui maklumat tentang kursus, tentang pensyarah dan 
sebagainya seperti yang telah dijelaskan di atas. Berikutan daripada rekod 
pengurusan itu juga, sistem ini dapat merurnuskan yang mana silibus yang telah 
diajar seseorang pensyarah itu pada rnasa-rnasa tertentu bagi memudahkan 
pengetahuan Dekan, Tirnbalan Dekan dan Ketua Jabatan. 
Akibat pcngautomasian sistem penguru an laporan penagajaran pensyarah yang 
manual ini, ia juga memberi kepentingan yang berguna bagi pihak pentadbir 
sistem. Secara tidak langsung, akan rncmudahkan pensyarah-pensyarah untuk 
membuat ebarang rujukan amada mengcnai kursus yang diajar ataupun tcntang 
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1.4. KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
1.4.1. Perisian 
1.4.1.1. Lotes Notes 
Digunakan untuk merealisasikan projek ini kerana Lotus Notes 
Domino Web Server merupakan satu pelayan web yang boleh 
menyimpan halaman dan format pangkalan data dan kemudian 
menukarkan ia kepada HTML apabila dihantar kepada pcngguna 
web. 
1.4.1.2. GIF Animated 
Pcrisian ang digunakan untuk mcncipta ikon-ikon atau grufik- 
grafik yang akan di iunukun dulum pcmbangunan sistcm laporan 
pengajarau pens arah. 
Perisian ini menyokong rekabentuk animasi untuk aplikasi web. 
Ia merupakan satu beg peralatan bagi memperbaiki rekabentuk, 
mengubahsuai dan meningkatkan graftk web supaya nampak 
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merupakan grafik asas yang digunakan secara meluas dengan 
menggunakan format 8-bit ( 256 color ). Perisian ini juga 
menyokong HTML yang memudahkan imej diadaptasi pada 
larnan web. 
Ia merangkumi enam utiliti penggunaannya berrnula daripada 
asas penggunaan hingga ke keupayaan tahap profesional 
termasuk ciri-ciri memanipulasi imej. Perisian ini dapat 
mengawal aspek bagaimana animasi yang ingin dipaparkan pada 
pelayar ( browser ). Animasi terscbut juga dapat diubah uai dari 
segi ketinggian, kelebaran, masa bagi ulangan gelung, bilangan 
from' ang diingini dan bilangan gelung yang ingin dibuat. 
1.4.1.3. Microsoft Word 2000 
Perisian anu di iunukun untuk mernbuat dokumcntasi- 
dokumentasi anc tcrlibat scpanjang pro cs pcmbangunan. 
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1.4.2. Perkakasan 
Perkakasan yang akan digunakan bagi pembangunan Sistem Laporan 
Pengajaran Pensyarah ( SLPP ) adalah seperti berikut: 
I. Satu set komputer peribadi yang mempunyai kemampuan 
minimum 8MB memori dan 600MB storan dengan sistem 
operasi Windows 98. 
2. Pencetak, anon Bubble.let 265 P ba 1i mcncctak laporan dan 
dokumentasi Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah. Juga 
di iunukan untuk mcncetuk manual pengguna supaya pcngguna 
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2.0 ULASAN KESUSASTERAAN 
2.1. TUJUAN 
Ulasan kesusasteraan ini dilaksanakan atas beberapa tujuan penting dalam 
membangunkan Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah. Antaranya ialah: 
./ Untuk mengumpulkan maklumat sistem yang bakal dibangunkan . 
./ Untuk mcngkaji dan mcnilai i tern yang sama konscp atau yang 
berkaitan yang telah sedia ada dibangunkan bagi menentukan kckuat.an 
dun kclcmahnn sistern terscbut, di samping memperbaiki kelemahan 
si tern yang telah scdia ada itu . 
./" Untuk merapatkan pcrnahamun an 1 jclas tcntan 1 konscp an 1 tcrlibat 
dalam sistem an 1 bukul dibun 1unknn, di sarnping mcmbandingkan 
beberapa peri ian, peralatan dan pcndckatan yang akan digunakan bagi 
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2.2. TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMA T 
Di dalam membangunkan Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah ( SLPP ), 
terdapat beberapa teknik pengumpulan maklumat yang telah digunakan. 
Antaranya ialah: 
2.2.1. Enjin pencarian 
•!• Penggunaan enjin pencarian adalah berdasarkan kata kunci yang 
ditaip ma uk yang mcrupakan rnaklurnat aug ingin dicari. 
•:• Tujuan pcnggunaan enjin pencarian ini adalah: 
a) nluk mcncari alau rncndapatkan , i tern pen guru an 
ang telah wujud di ran ikaian. 
b) Untuk mcmpcrolehi maklumat tcntang perisian, a lat 
pcngaturcaraan dan senibina sistcm yang ditawarkan 
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c) Untuk memperoleh maklumat tentang langkah- 
langkah yang digunakan untuk pembangunan sistem 
yang baik. 
2.2.2. Perpustakaan 
•!• Buku-buku yang digunakan adalah yang berkaitan dengan 
langkah-langkah pembangunan sistem, pensian, a lat 
pengaturcaraan dan senibina sistem. 
•!• Buku-buku berkenaan rnemberi garnbaran jelas tcntang scsuatu 
pcrkara dengan terperinci. 
2.2.3. Bilik Dokumcn 
Bilik ini menempatkan dokumcntu 'i clan laporan pclajar senior yang lalu. 
Dokumentasi dan laporan pclajar senior dapat mcmbantu pembangunan 
Sistcm Laporan Pcngajaran Pcusyarah ( SLPP ) bcrdasarkan maklumat- 
maklumat relevan yang diperolehi berkenaan sistem laporan pengajaran 
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Ia juga dapat membantu pelajar dari segi cara-cara untuk menyediakan 
laporan dengan lengkap clan 1ebih sisternatik. Memandu pelajar untuk 
memulakan kajian terhadap sistem yang bakal dibangunkan. 
2.2.4. Pengguna Sistem 
•!• Pengguna sistem merupakan surnber maklurnat yang paling 
penting dalam memberi gambaran jelas tentang aktiviti sistem 
yang telah sedia ada dan keperluan pengguna. 
·:· Maklumat-maklumat daripada pengguna sistem belch dipcrolchi 
dcngan mcnggunakan pendekatan ternuduga. 
2.2.5. Borang dan Dokumcn 
Borang dan dokumen ju ia dupnt mcmbantu dalam pcngumpulan 
maklumat bagi si tern ang bakal diban iunkan iaitu dari scgi aliran data 
sistcm dan transaksi yang tcrlibat. 
Di samping itu, daripada borang juga dapat diketahui data-data yang perlu 
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Saya telah menjalankan kaji selidik ke atas 15 orang pensyarah-pensyarah 
dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Berikut adalah 
keputusan tentang kaji selidik saya sama ada pensyarah-pensyarah tersebut 
bersetuju dan akan menggunakan sistem yang akan saya bina ini. 
Pensyarah Pensyarah Jumlah 
Lelaki Perempuan 
Ya 2 7 9 
Tidak 3 3 6 
Jumlah 5 10 15 
Jadual 2.0 : Kcputu an Kaji Sclidik Pernbinaan Sistcrn l.aporan 
Pcngajaran Pcnsyarah, 
Berda arkan Jadual .0, knji selidik tcluh dilukuknn k • ntus 15 ornnu pen yarah 
dari Fakulri Sains Koruput ·r dan 'lcknolo ii Maklumat yan • tcrdiri daripada 5 
orang pen arah lclaki dun I 0 ornn • pen ynrnh pcrcmpuan. Untuk memahami 
dengan lebih jelas lagi tentang kaji selidik di ala sila rujuk Graf 2.0 yang 
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3 • Perempuan 
Grnf2.0 
Ya Tidak 
Graf 2.0 di atas menunjukkan 9 orang daripada 15 orang pensyarah yang 
Keputusan 
Graf Kaji Selidik Pembinaan Si stem Laporan Pengajaran 
Pensyarah. 
disoal selidik bersetuju dengan pernbinaan ustem ini, manakala serarnai 6 
orang pensyarah tidak menyetujui dengan pembinaan sistem ini. Rata-rata 
menyatakan pendapat bahawa mereka tidak suka terlalu dikongkong 
apabila menjalankan tugas. 
Manakala yang bersetuju pula kerana merasa proses pengajaran mereka 
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Graf 2.1 : 
Peratusan Pendapat Pensyarah Lelaki Tentang 
Pembinaan Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah 
Ya 
40% 
Graf Peratusan Pendapat Pensyarah Lelaki Tentang 
pula tidak menetujuinya dengan alasan yang hampir sama. 
Tidak 
60% 
Pembinaan Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah ( SLPP ). 
Graf di atas jelas menunjukkan hanya 40 % pensyarah lelaki bersetuju 
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Graf2.2: Graf Peratusan Pendapat Pensyarah Perempuan Tentang 
Pembinaan Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah. 
Graf2.2 di atas menunjukkan 70 % pensyarah perempuan iaitu mewakili 7 
orang menyetujui dengan pernbinaan sistem ini. Manakala hanya 30 % 
sahaja yang tidak menyetujui dengan pembinaan sistem ini. Mereka juga 
memberikan alasan yang sama iaitu tidak suka dikongkong sernasa 
rnenjalankan tugas. 
Berdasarkan Jadual 2.0, Graf 2.0, Graf 2.1 dan Graf 2.2 jelas didapati di 
sini peratus yang menyetujui dengan pembinaan sistem ini adalah lebih 
tinggi daripada yang tidak menyetujuinya. Oleh itu saya mengambil 
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mengambil kira usul-usul yang telah dicadangkan oleh pensyarah- 
pensyarah tersebut. 
2.3. l(EPERLUAN PERKAKASAN 
ferkakasan yang akan digunakan bagi pembangunan Sistem Laporan Pengajaran 
f'ensyarah ( SLPP ) adalah seperti berikut: 
•:• Satu set komputer peribadi yang mernpunyai kernampuan 
minimum 8MB mernori dan 600MB storan dcngan sistcm opcrasi 
Windows 98. 
•:• Pcncctak, anon Bubble.let 265 SP bagi mencetak laporan dan 
dokumcnta i SLPP. 
2.4. J(EPERLUAN PERISIAN 
Perisian yang akan digunakan untuk mcmbangunkan Sislcm Laporan Pengajaran 
Pensyarah ( SLPP ) ialah perisian Lotus Notes. Oleh kerana itu beberapa kajian 
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2.4.1. Lotus Notes 
Lotus Notes merupakan aplikasi yang teragih, document-based, dan 
pangkalan data aplikasi sistem. Ia merupakan satu kumpulan komunikasi 
dan gabungan produk yang membenarkan pengguna mencapai, menjejaki, 
berkongsi dan mengorganisasikan maklumat dengan cara yang paling 
inovatif. 
Notes merupakan pangkalan data pelanggan atau pelayan teragih yang 
mcmbolehkan penguna untuk mengurus, mcrnpro c , mcnjcjak dan 
mengongsi maklumat. Dengan Notes, pengguna boleh mcncapai 
pangkalan data yang sama dan juga menngunakan maklumat yang 
bersesuaian untuk keperluan mcreka. Notes menyediakan e-mel, 
kurnpulan pcrbincangan, aliran kcrja, pen kcdulan, pcngurusan dokurncn, 
pembangunan aplikasi, replika dokumcn tcragih, pclayaran dan pcmaparan 
' eb dan perkhidmatan direktori b .rpusat. 
Notes bolch digunakan dcngan mudah scbagai satu pakej c-rnel yang 
menghantar e-rnel kepada pengguna Notes lain di rangkaian. Program 
proses pemiagaan sofistikated lain juga boleh digabungkan dengan Lotus 
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Lotus Notes bukanlah satu sistem pangkalan data hubungan, di mana 
apabila suatu pengubahsuaian ke atas suatu rekod dilakukan rnaka ke 
semua "instances" bagi masukkan tersebut di seluruh sistem 
dikemaskinikan. Dalam Lotus Notes, pengkodan perlu dilakukan untuk 
menciptakan fungsi pengemaskinian ke atas semua "instances" bagi 
rekod-rekod dalarn dokurnen berkaitan seterusnya ke atas rekod itu atau 
rekod tersebut perlu mempunyai pengubahsuaian. Kebanyakkan 
perubahan dalam Lotus Notes terkandung dalarn salah satu kategori di 
bawah: - 
•!• Penghantaran mesej 
•:• Pclayan internet 
•!• Pclanggan internet 
•!• Sculohilit_1 dan A'fww,l!,ebility 
•!• Kesclamatan 
Notes juga mengandungi Iungsi pcngskcdulan yang bcrkuasa yang 
dibentuk untuk pengguna akhir. Lotus Notes mempunyai pelayar web 
yang digabungkan di alam pelanggan Notes. Pengguna Notes boleh 
menggunaakan kebolehan pelayaran Notes dan pelayan web untuk 
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Antara aplikasi-aplikasi Lotus Notes ialah : - 
•!• Mernbenarkan kumpulan-kwnpulan berkomunikasi di antara 
pengguna dengan pengguna lain. Dengan cara ini pengguna 
dapat mereka cipta dan mencapai maklumat berorientasikan 
dokurnen pada topo-topo LAN, WAN, Rangkaian Internet dan 
talian dial-up. 
•!• Mernbenarkan pengguna menjejaki, berkongsi dan 
mcngorganisasikan maklurnat dalam bcntuk yang unik 
walaupun ia dihubungkan hanya kepada rangkaian. 
Aplikasi Lotus Notes merupakan satu implementasi bagi data dan program 
yang mcnyokong fungsi pcrniagaan dan scsuatu tujuan. Aplikasi ini 
membenarkan pengguna mercka cipta, bcrkomunikasi, bcrkongsi dan 
menjejaki maklumat beroricntusikan dokumcn scpanjang rangkaian dan 
talian dial-up. Pengguna-pengguna dapat mcncapai maklumat melalui 
aplikasi-aplikasi yang rncmpunyai satu atau lcbih pangkalan data. 
Aplikasi Lotus Notes secara umumnya termasuk dalam satu kombinasi 
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1. Aliran Kerja ( Workjlow) 
Mempakan sistem keputusan kumpulan dan sokongan 
mesyuarat, iaitu apliakasi-aplikasi yang merupakan rutin 
maklurnat. 
2. Penyiaran ( Broadcast ) 
Kawalan dokumen kumpulan, memastikan pengguna di 
dalam organisasi scntiasa di kcma kini dcngan maklumal 
yang terkini. 
., 
Rujukan ( Neferent;l!S) 
Utiliti kcrja kumpulan dan pcrulatan p .mbanguuan, 
menyediakan rujukun pcrpustakuan sccara talian terus 
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4. Jejak ( Tracking) 
Pengurusan aliran kerja dan fungsi-fungsi maklumat yang 
memantau projek-projek, perlaksanaan atau tugas-tugas dan 
melaporkan status bagi setiap proses, hubungan atau 
aktiviti yang melibatkan ramai pengguna. 
5. Perbincangan (Discussion) 
Perkongsian maklumat dan persidangan ( conferencing ) 
dan menyokong komunikasi berkumpulan. 
Dokurnen elektronik istern Laporan Pengajaran Pensyarah ( SLPP ) 
mcrupakan atu sistcm yan • dipnparkan dan bolch dicapai daripada 
internet. engan adan a sistem ini, ia akan mcmudahkan la 1i proses 
pengajaran pen syarah di fakulti ini. 
Penggunaan kornputcr dan kcrnudahan internet yang bcrlcluasa pada masa 
kini rnernudahkan lagi penggunaan, pernprosesan dan penghantaran data- 
data yang dihantar untuk disimpan dalam pangkalan data Lotus Notes 
Domino Web Server. Oleh itu, penggunaan perisian Lotes Notes 
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Server merupakan satu pelayan web yang boleh menyimpan halaman dan 
format pangkalan data dan kernudian rnenukarkan ia kepada HTML 
apabila dihantar kepada pengguna web, yang mana rnerupakan "web 
browser". 
Dalam merealisasikan sistem ini, beberapa pendekatan mengenai Lotus 
Notes dan Lotes Notes Domino Web Server perlu diketahui terlebih 
dahulu iaitu yang melibatkan dua perkara : - 
i) Persckitaran Note . 
ii) Memahami Keselamatan Notes. 
2.4.1.1. Persckitarau Notes 
Pada peringkat tinggi, pcrsckitaran Notes mclibatkan pclayan 
Domino dan sekuran i-kurunun u satu pcngguna Notes. Note 
dilarikan atas "local area network" ( /,AN ) menggunakan sebarang 
protokol rangkaian data di antara pclanggan Notes dan pelayan 
Domino. Persekitaran Notes boleh termasuk pelayan Domino, 
"local" ( tempatan ) dan "remote" pelanggan Notes, dan capaian 
Internet menggunakan pelanggan Notes atau "web browser". 
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Network" ( WAN) bersambung kepada pelayan Domino melalui 
talian tertentu. 
2.4.2. Pelayan Domino 
Lotus mengeluarkan teknologi Domino secara percuma sebagai kerja 
pelayan yang boleh dibebankan ke bawah dari tapak Domino kepunyaan 
Lotus. Lotus Notes menambahkan teknologi Domino untuk menyokong 
pengguna web secara lebih berkesan. Domino merupakan kerja pelayan 
yang rncrnbuatkan ianya bolch digunakan dalam pcrsckitaran 
pembangunan aplikasi notes untuk tujuan pembangunan, pcngurusan dan 
menjadi hos kepada aplika i web. 
Domino mcnycdiakan capaian pcngguna kc web, data dan aplikasi 
dinamik di atas pelayar Notes. Pclayan Domino dan Lotus Noles adalah 
satu dan sarna, di mana pcln un puda arnn a pclayan Domino, dikawal 
oleh Lotu Notes. Pelayan Domino mcmbolchkan pelanggan Notes 
berkomunikasi, bckerjasama, rncngawal capaian pangkalan data Notes, 
kawalan komunikasi di antara pasangan ( install) Notes dan lain-lain yang 
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2.4.3. Pelanggan Notes 
Pelanggan notes terbahagi kepada beberapa kategori : - 
•:• Pelanggan Notes ke atas Pelayan Domino. 
•:• Pelanggan Notes sepenuhnya. 
•:• Pelanggan Desktop Notes. 
•:• Pelanggan Mail Notes 
2.4.4. Web Browser 
Lotus Notes adalah pen ran yang sepenuhnya menyokong web. Web 
adalah WWW yang paling popular. WWW mcmbekalkan antaramuka 
grafik untuk mclayari internet. Sclagi pclayan Domino bersambung 
kepada internat, web boleh dilayari. Domino m mycdiakan capaian 
pengguna ke web data dan aplikasi dinamik di alas pclayar Notes. lni 
bermaksud pelanggan web belch : - 
•:• Mencapai pelayan Notes dengan selamat. 
•:• Mencipta, mengedit dan menghapus dokumen dalam 
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•:• Menggunakan enjm pencari Notes untuk mencan tapak 
web yang dihoskan oleh Notes. 
Web Browsing boleh dilakukan dengan pergi kepada web dan melayari 
halaman web yang spesifik. Alamat web dikenali sebagai URLs ( Uniform 
Resource Locator) dikenalpasti clan ditukar kepada sambungan hipertext 
oleh Notes apabila alamat web muncul di dalam dokumen Notes. Notes 
akan mengaktifkan Web Browser dan mencapai halaman web yang dipilih 
melalui sambungan hipertext yang bergaris. 
2.5. INTERNET 
Sebelum aktiviti pernbangunan sistem ini dijalankan, beberapa kajian berkaitan 
dcngan aplikasi kur us dalam tulinn lain yr111g wujud di dalarn web tclah 
dilakukan. Kajian tcrhadap projck 1111 mcliputi pcmbangunan internet, 
perkembangan aplika i dari musa kc scmasu dun jugu pclbagai kon ep tcrbaru 
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2.5.1. Internet 
Apa itu internet ? 
Internet merupakan suatu rangkaian sejagat yang menghubungkan 
rangkaian-rangkaian komputer di seluruh dunia. Tiada sesiapa pun yang 
empunya ke atasnya dan ianya juga tidak mempunyai pusat kawalan. 
Apabila seseorang individu memasuki rangkaian komputer ini maka 
dengan itu jugalah mereka boleh mengkaji mana-mana topik yang terdapat 
di dalam WWW, melayarinya atau dan menyumbangkan scjumlah 
maklumat yang baru kepada maklumat yang telah sedia ada. Ada di 
kalangan individu yang mcmpercayai bahawa internet merupakan suatu 
bahan elektronik yang bebas dan tiada hadnya manakala tidak kurang pula 
yang bcranggapan internet suutu bahan clcktronik yang bolch 
menimbulkan huru-hara yang mcrncrlukan suatu undang-undang ataupun 
seseorang untuk rnengnx aln a, nnmun upa pun pcndapat kita, internet 
tetap menjadi suatu bentuk komunikasi clcktronik yang bcrguna dan 
mudah untuk mcnycbar maklumat di scluruh dunia. 
Sejarah internet bermula pada tahun l 969 apabila Jabatan Pertahanan 
Amerika Syarikat menciptakan suatu ujikaji rangkaian komputer bagi 
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untuk membina rangkaian komputer bagi menentang pihak musuh, yang 
akan beroperasi sekalipun terdapat satu atau lebih komputer di dalam 
sistem mereka musnah akibat serangan musuh. 
2.5.2. Aktiviti-Aktiviti Yang Popular Di Internet 
Terdapat tiga aktiviti biasa yang popular di dalam internet iaitu : - 
•:• Menghantar dan menerima mesej dalam bnetuk e-mel. 
•:• Mernbaca maklumat di dalarn "newsgroup" 
•:• Mclayari internet. 
Perkhidmatan lain yang terdapat di dalam internet juga tcrscnarai sepcrti 
di bawah: - 
1. FTP yang mcmbcuarkan pcmindahan fail-fail dari satu 
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11. TRC yang membolehkan pengguna berbual dengan 
hanya rnenekan papan kekunci dengan seorang individu 
lain di seluruh dunia. 
in. Gopher yang meletakkan maklumat dalam bentuk menu 
ataupun teks. 
Menghantar dan rnenenma mesej e-rnel merupakan aktiviti utama di 
dalam internet dan juga ianya merupakan perkhidmatan dalam talian yang 
komersial dengan keupayaan menyertakan bersama-samanya bahan 
maklumat dalam bentuk teks, video dan audio. 
WWW merupakan koleksi bahan penyebar elektronik bermultimedia yang 
dikenali scbagai homcpcj. Kclcbihan utama WWW adalah ianya 
bcrkcbolehan untuk dilayari dari satu dokumcn kc satu dokumcn yang lain 
dengan hanya mcngklik pa utan hi per ( hip irlink ) yang ada di dalam 
dokumen tersebut yang mun ikin dalum bentuk irafik ataupun kesan 
bermultimedia. 
2.6. MODEL PEMBANGUNAN SISTEM 
Hasil daripada kajian awal yang telah dijalankan, keputusan mengenai 
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pengguna perlu dibuat. Fasa analisis ini akan memastikan keputusan tersebut 
bertepatan dengan objektif pembangunan sistem ini. Oleh yang demikian aplikasi 
ini harus dibangunkan berpandukan sebuah model pembangunan agar sistem 
yang dibangunkan menjadi lebih sistematik dan mengikut jadual yang telah 
ditetapkan. 
Di dalam kejuruteraan perisian, terdapat banyak model pembangunan sistem. 
Pada awalnya kajian telah dijalankan ke atas dua model yang kerap digunakan 
iaitu: - 
I. Model Air Terjun 
II. Model Prototaip 
2.6.l. MODEL PH.OTOTAIP 
Prototaip merupakan sebahagian produk yang tclah dibangunkan untuk 
membolehkan pengguna dan pemban iun men 1uji uspek tcrtcntu dalam 
si tern yang akan dibangunkan dan mcncntukan samada ia scsuai untuk 
produk akhir. Model ini mcmbcnarkan scmua atau hanya separuh 
bahagian sistem di bina dengan cepat bagi tujuan pcmahaman. Model ini 
juga mempunyai objektif yang sama dengan prototaip kejuruteraan, di 
mana keperluan atau rekabentuk memerlukan penyelidikan yang berulang 
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pemahaman am terhadap apa yang diperlukan dan apa yang di cadangkan. 
Satu atau lebih gelung keperluan, rekabentuk dan sistem prototaip 
dihapuskan, bergantung pada gol prototaip. Walaubagaimanapun, gol 
keseluruhan tetap sama iaitu mengurangkan risiko dan ketidakpastian 
dalam pembangunan. 
Rekabentuk awal sistem di semak sehingga pembangun, pengguna dan 
pelanggan berpuas hati dengan keputusannya. Sungguhpun, kadang kala 
rekabentuk alternatif yang dipertimbangkan menunjukkan masalah dalam 
keperluan, dan pembangun terpaksa kembali scmula terhadap aktiviti 
keperluan untuk mempertimbangkan semula dan mengubahsuai spesifikasi 
keperluan. Akhir sekali sistem dikod dan alternatif dibincangkan dengan 
pengubahsuaian yang mungkin melalui keperluan dan rekabentuk. [ 
Pflccgcr, l 998 J 
Senarai Scnarai Scnarai 
Semakan I~ Sc111aka11 I~ Scmakau 
J t. ~ t. At. 
~, 1, 1' 
Keperluan Rekabentuk Sistcm 
f-. r--. ... Prototaip Prototaip Prototaip . Ujian 1 
eriuan Sistem 
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2.6.2. MODEL AIR TERJUN 
Setiap peringkat dalam model ini digambarkan secara berturutan satu demi 
satu. Berdasarkan gambarajah, dapat dijelaskan bahawa setiap peringkat 
pembangunan harus lengkap dilaksanakan sebelum memulakan peringkat 
yang seterusnya. Misalnya dalam peringkat analisis keperluan, keperluan 
pengguna dianalisa untuk memastikan sejauh mana ia lengkap dan 
konsisten serta didokumenkan dalam dokumen keperluan sebelum 
memulakan aktiviti rekabentuk sistem. Model Air Terjun memberi 
gambaran tahap tinggi tentang apa yang terjadi scmasa pcmbangunan dan 
ia mencadangkan kepada pembangun tentang urutan aturcara yang bakal 
dihadapi. Model ini juga amar berguna kerana ia membantu pembangun 
mengetahui tentang apa yang perlu dilakukan. Kemudahan 1111 
mcmudahkan pcncrangan tcrhadap pcngguna yang tidak jclas ten ang 
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Kajian Awal l 
L Analisis --i 
L Rekabentuk -i 
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.0 l\'1ETODOLOGI 
3.1. KETERANGAN PROJEK 
Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah ( SLPP ) akan dibangunkan menjadi 
aplikasi capaian data yang berasaskan pelayan yang bakal digunakan dalam 
pentadbiran FSKTM. Sistem ini akan mempunyai ciri-ciri tertentu terutama ciri- 
ciri yang terkandung di dalam buku rekod manual yang akan dimuatkan dalam 
borang laporan pengajaran elektronik. 
Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah yang akan dibangunkan bercadang akan 
mewujudkan 3 butang pada menu utama iaitu butang Pensyarah, butang Carian 
dan butang Tatacara untuk mernudahkan capaian untuk melayari sistem. 
Apabila pcngguna mcnckan butang Pcnsyarah, mcrcka akan dikehendaki 
memasukkan 11senw111, dan katalaluan ( password ) mercka. I lanya pengguna 
yang berdaftar sahaja yang dibcnarkan untuk mcncapai sistcm ini. Di sini para 
pcnsyarah bolch rnclakukan aktiviti-aktiviti scpcrti mcmasukkan data laporan 
baru, mengubah suai data lama arau mcnghapuskannya. Mcrcka juga boleh 
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Contohn;ya, Pensyarah Prof Madya Dr. Zaitun Abu Bakar ingin mengetahui 
pelajar Y~ng menjalani latihan industri di bawah pengawasan beliau. Beliau boleh 
klik butang Latihan Ilmiah dan paparan seperti di bawah akan dipaparkan di skrin. 
\ 
;;:.. Dr. Zaitun Abu Bakar 
}- Latihan Ilmiah 
).> Bani Fadhlina bt Abdul Rahman 
, Ruhil Farahiyah bt Said 
~ Wan Julia Dasina bt Omar Baki 
Skrin 3.0 Paparan Pelajar Latihan lndustri Di Bawah Pcngawasan Dr. 
Zaitun Abu Bakar 
Jika sekiranya Dr. Zaitun ingin mengetahui di mana pelajar beliau, I Jani Fadhlina 
bt Abdul ~ahman menjalani Latihan lndustri, Dr. Hanya perlu klik pada nama 
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Skrin 3.1 
');;>- Dr. Zaitun Abu Bakar 
>- Latihan llmiah 
>- Rani Fadhlina bt Abdul Rahman 
o Bank Kerjasama Rakyat 
Malaysia, Jalan Tangsi, Kuala 
Lumpur 
)..- Ruhil Farahiyah bt Said 
o Fakulti Sa ins Komputer, 
Banyak lagi paparan yang boleh dipaparkan seperti di alas yang akan dibina 
Universiti Malaya 
>-- Wan Julia Dasina bt Omar Baki 
Paparan Tempat Pelajar Yang Menjalani Latihan lndustri. 
seperti yang tclah diceritakan dalam bab I. 
Butang Carian pula membolchkan pcnsyarah mcmbuat canan lcntang apa-apa 
maklumat yang dikehendaki olch pensyarah itu scndiri, arian bolch dibuat 
dengan memasukkan sebarang katakunci ( narna pcnsyarah, kod kursus dan 
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I Search I 
Full Text Search 
Search for the following word(s) : 
Limit results to :1 ~ -~M~ 




Oldest first (by date) 
Newest first (by date) 
Word options: D 
D 
Find exact word matches only 
Find word variations as defined by thesaurus 
Rajah 3.0 Antarmuka untuk pcngguna rncmbuat carian 
Manakala butang terakhir adalah butang tatacara. Butang ini amat berguna 
untuk pengguna yang tidak bia a menggunakan kornputer. Jika pengguna I 
pcnsyarah klik pada butang ini, pcngguna akan dapat mcrnbaca panduan I 
tatacara untuk melayari sistem ini. 
3.2. CIRI-CIRI PRO,JEK 
1. Ringkas dan ramah pengguna 
2. lnformatif 
3. Boleh dipercayai 
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3.3. PENDEKA TAN 
Dua pendekatan iaitu Model Prototaip dan Model Air Terjun merupakan antara 
strategi pembangunan yang sering digunakan dalam pembangunan aplikasi 
institusi. Namun begitu, pendekatan yang akan digunakan untuk membangunkan 
Sistern Laporan Pengajaran Pensyarah ialah Model Prototaip. 
3.3.1. Model Prototaip 
Pemprototaipan mcrupakan proses yang mcmbolchkan pcmbangun 
mereka model perisian yang akan dibangunkan. Prototaip dibangunkan 
dalarn tempoh yang singkat supaya pengguna dapat menilai keputusan 
yang dipcrolchi dan mcncadangkan scbarang perubahan. [Pressmen, l 9971. 
lni merupakan model kerja tcrhadap aplikasi. Prototaip mungkin 
mengandungi semua ciri atau melaksanakan bcberapa fungsi utarna dalarn 
sistem akhir tetapi ia juga mcrangkumi clcmcn-clerncn yang cukup bagi 
membolahkan pcngguna mcncuba mcnggunakan sis tern tcrscbut dan 
memberikan komen mengenainya. [ Senn, 1989 l 
Melalui model ini keperluan dan rekabentuk sistem memerlukan 
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pelanggan mempunyai pemahaman asas tentang apa yang diperlukan dan 
dicadangkan. [ Psleeger, 1998 ]. 
Gambarajah model ini boleh dirujuk pada Rajah 2.1 dalam bahagian 2.5.1. 
3.3.1.1. Alatan bagi pemprototaipan 
Proses pembangunan ulangan tersebut memerlukan jenis alatan 
yang berbeza. Alatan yang selalunya merupakan 4GL yang 
menyokong permodelan data, kejurutcraan berbalik, pcngurusan 
projek dan kebolehan kawalan vcrsi. Bagi mcmbangunkan 
Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah ( SLPP ), Lotus Notes 
akan digunakan. 
3.4. JUSTIFIKASI 
Terdapat beberapa sebab mcngapa men •gunakan pcndckatan Model Prototaip 
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3.4.1. Kenapa Menggunakan Model Prototaip? 
Model ini digunakan untuk pembangunan SLPP berbanding dengan Model 
Air Terjun yang dibincangkan dalam bah 2, ulasan kesusasteraan adalah 
kerana beberapa alasan berikut : - 
3.4.1.1. Kesediaan Alatan Pembangunan Automasi dan Relational 
Databases Yang Meluas 
Ini akan mengurangkan masa bagi mencipta prototaip di mana 
secara tidak lansung dapat mengurangkan sistcm dcngan ccpat. 
Oleh sebab itu pengulangan boleh dilakukan di mana ia tidak 
rncmpengaruhi jadual projck berbanding dengan cara 
pcmbangunan konvcnsional. SLPP akan mcnggunakan scbaik 
mungkin fakta ini dengan menggunakan Lotus Notes. 
3.4.1.2. Pembinaau Prototaip Secant Rclatifnya Adalah Murah 
Kos pembinaan prototaip yang banyak masih kurang berbanding 
dengan pembinaan aplikasi yang lengkap kerana pada akhir 
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keperluan atau tidak, jika tidak pembinaan semula harus 
dilakukan. 
3.4.1.3. Keperluan tidak diketahui secara spesifik dan memerlukan 
penilaian. 
Bagi pembangunan aplikasi ini, SLPP memerlukan antaramuka 
pengguna bergrafik (GUI) yang menarik dan ramah pengguna. 
lni adalah kerana pengguna yang berbeza mempunyai pandangan 
yang bcrlainan, maka adalah sukar untuk mencntukan kcpcrluan 
yang tepat pada awalnya. Keperluan awal yang dikctahui pcrlu 
dibangunkan, diuji dan dinilai untuk aktiviti pembangunan 
sererusnya 
3.4.1.4. Keperluan terhadap sistcm 
Teknik pemprototaipan ini amat scsuai bagi sistcm sepcrti SLPP 
ini. lni adalah kerana tcknik ini scsuai bagi sistcm yang ringkas, 
berisiko kecil, dan bagi pengguna yang tidak dapat rnenyatakan 
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3.4.1.5. Mengelakkan pembangunan dan penyampaian sistern yang 
Sal ah 
Pemprototaipan membolehkan penentuan awal terhadap 
keperluan aplikasi yang betul dan mengurangkan kos dalam 
kesilapan yang dilakukan pada akhimya kerana kerangka masa ( 
timeframe) bagi melengkapkan SLPP telah ditetapkan. 
3.4.2. Kenapa Tidak Menggunakan Model Air Terjun? 
Terdapat beberapa sebab kenapa tidak memilih Model Air Tcrjun sebagai 
teknik pembangunan SLPP. J\ntaranya ialah: 
3.4.2.1. Model Air Terjun tidak mcmbcri gambaran scbcnar cam 
kod dibangunkan. 
Ini adalah kcrana Model Air Tcrjun tiada pcngulangan. Sctiap 
tahap pcmbangunan harus lcngkap scbclum mcmulakan tahap 
yang seterusnya. Kecuali bagi masalah yang benar-benar 
difahami, perisian akan dibangunkan dengan pengulangan. 
Bagi SLPP, pengulangan perlu dilakukan bagi memastikan 
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3.5. STRA TEGI PEMBANGUANAN 
Pembangunan strategi amat penting kerana ia merupakan rancangan bagaimana 
membangunkan projek. Maka adalah perlu mengetahui keperluan sistem bagi 
memberi panduan untuk membangunkan sistem. Keperluan merupakan ciri 
sistem atau keterangan mengenai kebolehan sistern melaksanakan sesuatu yang 
dapat rnernenuhi tujuan sebenar sistem. 
Keperluan sistem bagi projek ini, dapat ditentukan daripada modul-modul yang 
telah diterangan di atas. Biasanya jenis kcpcrluan bagi projck ini dibahagikan 
kepada dua iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
3.5.1. Tujuan strat:cgi pcmbangunan 
Strategi pembangunan dipcrlukan alas tujuan bcrikut: - 
1. Bagi memastikan semua aktiviti pernbangunan dapat 
dijalankan dalam tcmpoh yang tclah ditctapkan. 
2. Bagi menentukan kehcndak dan kcpcrluan pengguna terhadap 
projek. 
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.O REKAB~NTUK SISTEM 
4.1. PEN~ENALAN 
Rekabentuk sistem merujuk kepada proses bagaimana sesuatu sistem memenuhi 
keperll.Jan yang telah ditakrifkan semasa fasa analisis. Rekabentuk sistem sangat 
pentinj, untuk membolehkan sistem mencapai matlamat yang telah ditetapkan 
dengan berkesan. Proses rekabentuk dibangunkan dengan mempertimbangkan 
maklutnat-maklumat yang perlu diperolehi dari sistem. Proses ini dimulakan 
dengan menentukan input yang perlu dimasukkan serta output yang relcvcn yang 
perlu d\perolehi atau dihasilkan. 
Bahagiqn rekabentuk sistem 1111 dibahagikan kepada 3 peringkat yang paling 
utama, iaitu :- 
1. Rckabcntuk skrin sccara manual 
11. Rekabentuk pangkalan data 
111. Rekabentuk input dan output 
4.1.1. Rekabentuk Skrin Secara Manual 
Skrin adalah antaramuka pengguna dengan sistem. Pengguna akan 
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sistem. Yang demikian, rekabentuk skrin amat penting dan menjadi 
asas kepada penggunaan sistem yang baik. Skrin haruslah 
direkabentuk dengan baik, menarik dan dalam bentuk yang selesa 
untuk digunakan oleh pengguna. Selain itu, skrin hams mudah 
difahami oleh pengguna demi memastikan pengguna tidak 
menghadapi sebarang kerumitan atau kekeliruan semasa menggunakan 
sistem tersebut. 
Pada awalnya, rekabentuk skrin dilakukan secara manual. Skrin telah 
direka dan dilukis mengikut keperluan. Bcbcrapa pcrkara pcrlu 
dipertimbangkan. Antaranya ialah :- 
../ Sctiap narna arahan pada anataramuka perlu 
rncnggunakan pcrkataan yang pcndck, jclas dan mudah 
difahami . 
../ Skrin adalah konsisten Iormatnya iaitu bcntuk scmua 
skrin adalah scrugam. lni adalah kcrana sistcm 
dibangunkan untuk situasi pcjabat yang scmua tugas 
dilakukan secara formal. 
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4.1.2. Rekabentuk Pangkalan Data 
Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah beroperasi secara sendirian, tidak 
melibatkan perkhidmatan rangkaian dan dengan itu ia tidak melibatkan 
perkongsian pangkalan data. Rekabentuk pangkalan data melibatkan 
pembinaan jadual yang digunakan untuk menyimpan maklumat serta 
kembali kepada data maklumat tersebut. 
4.1.3. Rekabentuk Input dan Output 
Rekabentuk input dan output adalah penting dalarn rnemastikan kejayaan 
pengoperasian sistem ini. Rekabentuk input dan output ini menekankan 
dua aspek utama iaitu :- 
./ Antaramuka 
Rekabentuk skrin adalah berdasarkan kcpada antararnuka yang 
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../ Mesra Pengguna 
Skrin harus berkebolehan menyediakan mesej-mesej ralat dan 
rnesej-mesej bantuan semasa pengguna sedang menggunakan 
sistem. 
Terdapat 2 jenis rekabentuk skrin :- 
../ Skrin Input 
../ Skrin Output 
4.1.3.1. Skrin Input 
Skrin ini mcnunjukkan data yang pcrlu dirnasukkan olch 
pcngguna. Skrin input mcrnpunyai bcbcrapa ciri-ciri tertentu. 
Antaranya :- 
../ Skrin tidak mcngclirukan pcngguna; arahannya 
jelas . 
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./ Bentuknya seperti borang yang ringkas dan mudah 
difahami . 
./ Memperuntukkan ruang yang mencukupi untuk 
semua data. 
4.1.3.2. Skrin Output 
Skrin ini memaparkan maklumat yang diperlukan daripada 
input yang dimasukkan oleh pengguna. Cirinya ialah :- 
,/ Maklumat yang dipaparkan pcrlu jelas. 
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t2. KAMUS DATA 
Nama Borang Nama Medan Keterangan Jenis Data 
Maklumat namapensyarah Nama para Text 
Pensyarah pensyarah 
Kelulusan Lulusan para Text 
pensyarah 
NoBilik Nombor bilik Text 
para pensyarah 
NoTelefon Nombor telefon Number 
para pensyarah 
Email Alamat e-mail Text 
para pensyarah 
Tugasan NamaPensyarah I Nama para Text 
pensyarah 
KodKursus Kursus & Kod Text 
Kursus 
13ab Silibus kursus Text 
bagi 14 minggu 
Rujukan Rujukan yang Text 
digunakan 
Format Format Text 
pcpcriksaan 
kursus 
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Nama Borang Nama Medan Keterangan Jenis Data 
Jadual Masa Waktu yang Text 
di perun tukkan 
untuk mengajar 
pada setiap hari. 
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4.3. REKABENTUK SKRIN 
~~~-----------------------------------------------------------------, , I 
·5 :Ma~umat <Pensyarali i , 
~- ------~------------------------------------~ ~- -~~~~ ----------· 
~-------r------------r-T-----------~-=--=-=-~---------------------------1 
• " •Nama. ,. ·~ I Vi I I • I namapensyarah I 
I I f I ~ I j 
1:.~ --- -- -~<br>·- - ---- --~- t: --- -- - ---- - - - - ----- -- - - -- -- -- ---- - -- -- ---: · 
~ i ,_ --- - ·;te&"~- -- -::-:r·--ici~s~- ~T .. -- -- ... - - ·-· .. - . - --- - .. -- ---: 
l I I I_ t I 
~------~ ·--------•-+·-------------------------------------------1 J •<br> I I I 
-------~------------~-+--------------------------------------------1 . ' 
' :"l-.'o. Bilik :: :r? NoB~ : 
•t I 11_ ~ I 
~------r ---------~-+--------------------------------------------' 
l •<br> I I I 
. ----- -~--.- -:.: :-:-- --~ --~.:.-:.::..=.=-=-=..-- - -- - - - - ----- - - -- --- -- - - ---- - -- --- - - I 
Skrin 4.0 Rekabentuk skrin Maklurnat Pensyarah 
Skrin di atas adalah skrin di mana pensyarah perlu memasukkan maklumat- 
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Skrin 4. I Skrin senarai bagi nama pensyarah yang 
telah difonnatkan. 
Dalam skrin di atas, nama pensyarah telah diprogramkan. Oleh itu pensyarah 
tidak perlu menaip atau menulis nama mereka. Mereka hanya perlu memilih 
nama dari ruangan di atas ( Sk:rin 4.1 ). Ini akan memudahkan dan menjimatkan 
masa. 
Manakala skrin 4.2 (a), 4.2 (b) dan 4.2 (c) di bawah adalah maklumat berkenaan 
dengan tugasan para pensyarah. Pensyarah perlu memasukkan beberapa 
maklumat penting. Antaranya ialah nama pensyarah, kod kursus, silibus, 
rujukan, format dan bilangan pelajar. Bagi kod kursus, sekali lagi pensyarah 
tidak perlu menaip, apa yang perlu dilakukan adalah memilih kod kursus 
tersebut dari senarai yang telah disediakan ( Skrin 4.3 ). Untuk lebih memahami 
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~::~~?'~~~~~~~I -~,;J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
<br> I I I 
.__ - -- _ .. _ - - - -- - - - - - -1-- +- - - - - ---- - - - - ---- - - - -- --- --- - -- -- - - - - - - - - -- - I ~urnu •: • • 
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• J ' ~· ' 
Skrin 4.2(a): Rekabentuk skrin Tugasan 
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Skrin 4.2(c): Sambungan rekabentuk skrin Tugasan 
WAES1101 - KECEADASAN BUATAN 
AES1201 - SENIBINA SISTEM KOMPUTEA 
WAES1202"' PENGATURCARAAN LOGIK 
WAES2102 - SISTEM & PEMPROSESAN ISYARAT 
WAES2103 - SISTEM PAK.AR 
WAES2105 "'KEPINTARAN SISTEM MAKLUMAT & 
PENYELESAIAN MASALAH 
I WAES2202 - SAINS KOGNITIFI 
WAES3203"' Sf STEM LOGIK KABUR 
WAES3204 "'PEMPAOSESAN & PENCAMAN IMEJ 
AES3205"' RANGKAIAN NEURAL BUATAN 
WAES3Xl2 "'PEMBELAIARAN MESIN 
WAES3303 "'PEMPAOSESAN BAHASA TABll 
WAES3Xl5 - ASAS-ASAS AOBOTIK 
Skrin 4.3 Skrin senarai kod kursus yang telah 
difonnatkan. 
Manakala rekabentuk skrin bagi jadual pensyarah pula adalah seperti skrin di 
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Skrin 4.4 Rekabentuk skrin Jadual. 
Skrin-skrin di atas adaJah beberapa contoh rekabentuk skrin yang teJah dibina. 
Untuk mendapatkan penjelasan yang Iebih lanjut tentang skrin-skrin di atas, sila 
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5.0 PERLAKSANAAN ( PENGKODAN) 
5.1. PENDEKATAN PERLAKSANAAN 
Pendekatan perlaksanaan yang telah digunakan dalam pembangunan sistem ini 
adalah pendekatan atas bawah. Pendekatan ini melibatkan perlaksanaan modul 
atas cara berstruktur, dengan submodul disokong oleh modul tertentu. la 
dilakukan secara berjujukan sehingga modul bawah cara berstruktur dicapai. 
Dengan menggunakan pendekatan ini, kelemahan antaramuka dapat dibetulkan 
lebih awal. 
5.2. FAKTOR-FAKTOR 
Sebelurn rnernulakan proses pcngkodan, bcbcrapa pcrkara penting perlu 
dipertimbangkan. Antaranya ialah :- 
5.2.1. Faktor Ketahanan 
Program tidak mudah tergantung di mana ia bolch mcnyokong sistem 
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5.2.2. Faktor Mesra Pengguna 
Mengadakan pilihan input. Ini bagi memudahkan pengguna dengan tidak 
mengikut j ujukan input 
5.2.3. Piawai Pengkodan 
Pengkodan mesti mengikut piawaian yang tertentu di dalam penulisan 
aturcara, kedudukan label dan ulasan. 
5.3. CORAK PENGKODAN 
Corak pengkodan perlu mcnggunakan falsafah pengkodan yang mernberi 
penegasan kc atas kod yang rnudah dan jclas. Corak-corak yang dipcrtirnbangkan 
adalah seperti berikut :- 
.../ Dokumcntasi Kod 
.../ Pengistiharan Data 
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5.3.1. Dokumentasi Koci 
Dokumentasi kod melibatkan pemilihan nama pembolehubah- 
pembolehubah dan nama bagi alatan yang digunakan dalam penernpatan 
ulasan. Nama pembolehubah mesti nama yang mudah difahami dan tidak 
terlalu pendek atau terlalu panjang. 
5.3.2. Pengishtiharan Data 
Pengishtiharan data adalah untuk menjadikan data lebih senang difahami, 
pengaturan mengikut abjad dibuat ke atas pengishtiharan. 
5.3.3. Pembinaan Pernyataan Koci 
Pernyataan dalam aturcara dibina mengikut satu pcraturan iaitu sctiap kod 
haruslah mudah clan senang difahami, diikuti dcngan pcrlckukan untuk 
menjelaskan ciri-ciri logikal dan fungsiun pcruyataan, 
Pernyataan kod juga dipermudahkan menggunakan fungsi-fungsi dalaman 
yang tersedia di dalam Lotus Notes tetapi oleh kerana sistern ini dibina di 
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Bahasa Inggeris,maka tidak banyak fungsi yang boleh diambil. Fungsi- 
fungsi yang telah dibina dalam sistem ini adalah :- 
./ Tambah rekod barn : input data barn . 
./ Sunting rekod : data diubahsuai . 
./ Hapus rekod : menghapuskan rekod . 
./ Papar : lihat data yang telah diinput. 
./ Batal : batal atau keluar dari skrin . 
./ Keluar : keluar dari sistem. 
Pengkodan dibuat secara event-driven di mana setiap fungsi adalah dikod 
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6.0 PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
6.1. PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN 
Kualiti sesuatu sistem boleh diketahui dengan melakukan pengujian terhadap 
sistem yang dibangunkan. Setelah sistem siap dibangunkan, ianya perlu diuji 
untuk memastikan kebolehpercayaannya. Pengujian boleh dibahagikan kepada 
beberapa peringkat. Pengujian telah dimulakan oleh pernbina sistem sejak 
pembinaan antaramuka sistem dan pengkodan ke atas sistem dilakukan. 
Dengan ini sebarang ralat boleh dikesan lebih awal dan dapat diperbetulkan dari 
semasa ke semasa. Manakala penyelenggaraan pula dilakukan apabila terdapat 
perubahan pada pembangunan sistem, perisian atau perkakasan. la juga 
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6.2. JENIS-JENIS RALAT 
Terdapat dua jenis ralat yang utama berlaku semasa pembangunan sistem 
dilakukan iaitu :- 
6.2. 1. Ralat Aturcara 
Ralat dalam aturcara disebabkan oleh penulisan kod yang tidak betul 
semasa pengkodan. Ralat ini mudah dikesan semasa pengkompilan 
dilakukan dan boleh diperbaiki serta merta. 
6.2.2. Ralat Masa Larian 
Ralat ini timbul apabila pcngguna cuba melakukan sesuatu operasi 
yang tidak betul arau tidak belch dilaksanakan oleh sistem. Ralat ini 
perlu diperbaiki, misalnya sistem perlu beri mesej ralat sekiranya 
sesuatu operasi yang tidak sah cuba dilakukan. 
6.3. JENIS-JENIS PENGUJJAN 
Pengujian ke atas Sistern Laporan Pengajaran Pensyarah tclah dilakukan dari 
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Kemudian unit-unit ini digabungkan untuk menghasilkan modul. Modul-modul 
ini digabungkan dan ujian integrasi dilakukan. Akhimya sistem diuji secara 
keseluruhan. 
Terdapat 4 jenis pengujian yang telah dilakukan :- 
6.3.1. Pengujian Unit 
Pengujian ini dilakukan pada awal pembangunan sistem. Aturcara 
untuk setiap skrin diuji secara berasingan. Setiap unit diuji dengan 
suatu set input. Pernbangunan sistem perlu memastikan setiap input 
memberikan output yang dikehendaki. Pengujian unit juga boleh 
digunakan untuk mengesan samada aliran aturcara mengikut laluan 
yang betul atau tidak. Kcsilapan yang mampu dikesan olch pengujian 
unit ialah kesilapan dalam aliran aturcara dan pangkalan data. 
6.3.2. Pengujian Modul 
Pengujian ini dilakukan pada setiap unit aturcara yang digabungkan 
sebagai modul. Pengujian ini boleh mernastikan setiap modul 
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samada atrucara boleh dilaksanakan mengikut aliran yang betul atau 
sebaliknya. 
6.3.3. Pengujian Sistem 
Pada akhir pembangunan sistem, semua modul diuji secara serentak. 
Sistem juga diuji dari segi antaramuka pengguna, kebolehpercayaan 
sistem dan masa tindak balas. Pengujian sistem dilakukan untuk 
memastikan bahawa :- 
a) Persembahan sistem, iaitu output yang tepat dihasilkan oleh 
setiap input yang dirnasukkan oleh pengguna. 
b) Operasi-operasi berlaku dengan cekap dalam masa tindak balas 
yang singkat. 
c) Paparan mesej apabila dikehendaki. 
d) Menentukan sctiap modul bcrintcraksi antara satu sama lain 
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6.4. JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN 
Berikut adalah beberapa jenis penyelenggaraan yang telah dilakukan :- 
6.4.1. Penyelenggaraan Pembetulan 
Tidak semua raJat dijumpai semasa fasa pengujian. Maka ralat ini yang 
masih terdapat dalam fasa penyelenggaraan. Ralat ini dibetulkan dan ini 
akan meningkatkan kebolehpercayaan sistem. 
6.4.2. Penyelenggaraan Penyesuaian 
Proses ini dilakukan apabila terdapat sebarang perubahan dalam perisian 
sistern yang scdang digunakan dalam pcrnbangunan sistern. f ni tidak 
banyak dilakukan dalam pcmbangunan sistern ini kerana tidak ada 
perubahan perisian dilakukan. 
6.4.3. Penyelenggaraan Penyempurnann 
Penyelenggaraan ini dilakukan ke atas sistern yang telah lengkap 
disiapkan. Apabila terdapat sebarang penambahan fungsi atau operasi 
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7.0 KESfMPULAN 
7.J. MA SA LAH DAN PENYELESAIAN 
Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi pada awal hinggalah tamat proses 
pernbangunan sistem. Setiap masalah yang tirnbul telah cuba diselesaikan 
dengan pelbagai cara. Berikut dinyatakan beberapa rnasalah utama yang 
timbul semasa pembinaan sistem dan tindakan yang diambil untuk 
mengatasi nya. 
7.1.1. Masalah Mempelajari Lotus Notes 
Lotus Notes merupakan perisian yang baru bagi pembangunan sistem 
yang demikian, pembangun sistcm tclah rncngambil masa yang lama 
untuk memahami dan mcmpclajarinya. Olch itu pembangun sistem 
lambat memulakan pengkodan. Selain itu, kesilapan sintak juga 
mengambil masa yang lama untuk diperbaiki. 
Masalah di atas diatasi dengan membuat rujukan sccara intcnsif mclalui 
manual perisian Lotus Notes. Serta mendapatkan bantuan daripada rakan- 
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7.1.2. Masa Yang Terhad 
Tempoh masa yang diberikan tidak mencukupi kerana selain 
membangunkan sistem ini, pembangun juga perlu menumpukan 
perhatian terhadap kursus yang lain. Tempoh bagi semester 2 sesi ini 
juga telah dipendekkan. Namun begitu hasiJ dari pengurusan masa yang 
bijak dapat memastikan setiap apa yang dirancang berjalan dengan 
lancar. Kerja-kerja perlu dilakukan lebih awal dan cuba mengelak 
melakukan sesuatu tugas pada saat-saat akhir. 
7.1.3. Sukar Menentukan Maklumat Yang Penting 
Pada awal proses pembangunan sistern, adalah sukar untuk menentukan 
maklumat mana yang pcrlu dan yang tidak pcrlu dimasukkan bagi 
mencapai objektif sislem yang dibangunkan. Namun begitu masalah ini 
dapat dielakkan dengan mengadakan sesi ternuramah dcngan beberspa 
orang pensyarah. Walaupun agak kurang bcrjaya, narnun ia serba sedikit 
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7.1.4. Bahan Rujukan Yang Terhad 
Pernbangun sistem juga menghadapi masalah untuk rnendapatkan buku 
rujukan mengenai Lotus Notes. Buku yang ada di perpustakaan amat 
terhad dan telah dipinjam oleh pelajar-pelajar lain. Masalah di atas 
diatasi dengan membeli sendiri buku-buku rujukan, mernbuat salinan 
fotostat dan penggunaan kemudahan internet sepenuhnya. 
7.1.5 Perubahan Rekabentuk Skrin 
Beberapa rekabentuk skrin yang telah dicadangkan dalam bab 3 terpaksa 
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7.2. KEISTIME\VAAN 
Terdapat beberapa keistmewaan dalam sistem yang dibina iaitu :- 
7.2.1. Keselamatan Dalam Sistem 
Sistem ini disertakan dengan ciri-ciri keselamatan. Misalnya 
pengguna sistem perlu menginput katalaluan untuk memasuki 
sistem ini. Hanya pengguna yang berdaftar sahaja boleh 
menggunakan sistem ini. 
7.2.2. Kemudahan Butang-Butang 
Butang-butang yang mudah difaharni disedikan pada sernua 
paparan. Pengguna boleh menekan butang-butang tersebut untuk 
mencapai maklumat yang diperlukan. Arahan yang jclas pada 
butang-butang ini sorta panduan yang disediakan mcmbolchkan 
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7.2.3. Ejen Pencarian 
Terdapat kemudahan untuk rnembuat canan dengan segera. 
Maklurnat dapat diperolehi dengan pantas tanpa perlu mengarnbil 
masa yang lama. 
7.3. PENGALAMAN 
Pembangunan sistem ini telah banyak memberi pengalaman dan pengajaran 
kepada pembangun sistern. Antaranya ialah :- 
o Dapat mempelajari perisian yang baru iaitu Lotus Notes. 
o Didcdahkan dcngan kcadaan scbcnar dalam pcmbangunan sistem. 
o Mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah yang timbul 
sepanjang tempoh pernbangunan sistcm. 
o Dapat menggunakan pengetahuan kcjurutcraan pcnsian, analisis 
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o Dapat mempelajari teknik-teknik komunikasi dengan pelbagai 
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8. MANUAL PENGGUNA 
Skrin berikut adalah merupakan skrin pertama pengguna. Pengguna hanya perlu 




Skrin 8.0 Muka Depan Sistem 
Pengguna yang ingin menggunakan sistem ini perlu mendapat kebenaran pembangun 
sistem terlebih dahuJu. Apabila pengguna telah memasukkan katalaluan yang betul skrin 
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Skrin 8.1 Skrin untuk pengguna membuat pilihan. 
Pengguna boleh membuat pilihan sama ada untuk menekan buatang PENSY ARAH, 
TUGASAN, JADUAL atau butang BARU ! ! . Jika pengguna menekan butang 
PENSY ARAH, skrin berikut ( Skrin 8.2 )akan dipaparkan. 
Pengguna boleh melihat maklumat pensyarah yang ingin diketahui. Untuk mengetahui 
dengan lebih lanjut lagi, pengguna boleh menekan kepada maklumat yang bergaris. Lihat 
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Skrin 8.2 Paparan tentang maklwnat pensyarah 
NanM : Mustaffa Kamal Mohd. Nor 
No. Ka4 : 66070216J557Cth:. rnoo6t-06t8 
Pmgma.ian 
&blbmm : BBA(Managcment)Tcxas, MSc. Comp. 
(Newcastle) 
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Seterusnya, jika pengguna menekan butang TUGASAN skrin di bawah akan dipaparkan. 
Tugas. 
· ~-- Kudus . Blhm1aa·Pelajar 
•Mustaffa Kam;sl Mohd. Ntlr . . 
•w:AES2to5-ltEPmTARANSiS"l'EMMAKLUMAT &PENYELESAIAN 
~ 
Skrin 8.4 Paparan tentang tugas pensyarah 
Jika pengguna menekan butang JADUAL skrin seperti di bawah akan dipaparkan. 
Jadual 
Nun• Imht Sdasa R.abu Xhamb Junaaat Sabtll 
•Abdullah Gani 
Ha 2-4ptg 2-4ptg 2-4ptg 2-4pl:g 2-4ptg 
•Prof. Madya Dr. Mohd. Sapiyan Babt1 
9-llpa. 3-Sptg 10·12tgh. • 2-4pfi, 6-8mlm 3-Sptg 9-lOpg 
•Previ<>us •Next l\l>J$>and t;;.-1 C<>Uapcs 0,,Search 
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Sementara itu jika pengguna menekan butang BARU ! ! , skrin seperti di bawah akan 
dipaparkan. Di sini pengguna perlu memilih maklumat baru yang ingin dimasukkan, 
sama maklumat tentang pensyarah, tugasan pensyarah atau jadual pensyarah. 
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9· LAMPIRAN 
Steps In Building and Deploying An Application 
Step Action 
I. Determine your organization 's needs by interviewing the potential 
users and analyzing existing paper or computer based procedures 
and systems. 
2. Plan the database design on paper. 
3. Review the design with users and make agreed-upon changes. 
4. Create the .NSF file 
5. Create the forms and define the fields to provide the base from 
which you build all other elements 
6. Design the views based onfields in theforms. 
7. Develop an Access Control list ( ACL) to specify which users can 
access the database. 
8. Create an About Database document and Using Database 
document. 
9. Document your work as you g to enable future updates. 
IO. Create the database icon to provide graphic identification. 
11. Create actions and design and create navigators. 
12. Use this application as a prototype and copy ii to the server. Grant 
access only to testers. 
13. Test the application and getfeedbackfrom test users. 
14. Create and run agents to change data to match design changes, 
then grant access to the remaining users. 
15. Update the application's design specification. 
16. Provide user training as part of introducing the application. 
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Soalan-soalan Soalselidik 
I) Apakah Encik I Puan mempunyai cara yang sistematik daJam 
merekodkan proses pengajaran ? 
( ) Ya ( ) Tidak 
2) Jika satu Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah dibina, adakah 
Encik I Puan Akan menggunakannya? 
( ) Ya ( ) Tidak 
3) Apakah yang Encik I Puan rasa perlu ada dalarn sistem ini bagi 
memudahkan lagi penulisan laporan? 
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Lampiran 9 .3 Beberapa contoh pengkodan 
1. 
<HTML> 





document._ domino _target = "_self'; 
function_ doClick(v, o, t) { 
var url= ''/tesis.nsj!Muka%20Depan?OpenNavigator&Click=" + v; 
if (o.href !=null) 
o. href = url; 
else { 
if (t ==null) 







<:BODY TEXT="OOOOOO" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<MAP NAME=" IA2.map"> 
<AREA HREF="/tesis.nsf/Muka%20Depan%202?0penNavigator" SHAP =rect 
C00RDS="262,289,326,32 l "> 
<AREA HREF="http://www.fsktm.edu.my" SHAPE=rect 
<AREA HREF="http://www.um.edu.my" SHAPE=rcct 
C00RDS="9,4,94, 104"></MAP> 
<A HREF="/tesis.nsf/5e5fdf2b3aJ cb7a4482569e5006f1J6d3?0pcnNavigator"><IMG 
SRC="/tesis.nsf/5e5fdf2b3a lcb7a4482569e5006f96d3/$Navlmagemap/0.52?0penEleme 
nt&FieldElemFormat=gif' WIDTH=590 HEIGHT=32 l USEMAP="# I A2.map" 
BORDER=O ISMAP><IA><IBODY> 
</HTML> 
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<HTML> 





document._ domino _target = "_self'; 
function _doClick(v, o, t) { 
var url= "ltesis.nsjlMuka%20Depan?OpenNavigator&Click=" + v; 
if (o.href !=null) 
o.href = url; 
else { 
if (t ==null) 







<BODY TEXT="OOOOOO" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<MAP NAME="1A2.map"> 
<AREA HREF="/tesis.nst/Muka%20Depan%202?0penNavigator" SHAPE=rect 
COORDS="262,289,326,32 I"> 
<AREA HREF="http://www.fsktm.edu.my" SHAPE=rect COORDS="508,5,590, 100"> 
<AREA HREF="http://ww'W.um.edu.my" SHAPE=rect 
COORDS="9, 4,94,104 "><IMAP> 
<A HREF="/tesis.nsf/5e5fdf2b3a l cb7a4482569e5006f96d3? pen Navigator"><! MG 
SRC="/tesis.nsf/5e5fdf2b3aJcb7a4482569e5006t96d3/$Navlmagemap/0.52? pcnEleme 




<l=Lotus-Domino (Release 5.0.5 - September 22, 2000 on Windows NT/Intel) --> 
:HEAD> 
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<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
document._ domino _target = "_self'; 
function_ doClick(v, o, t) { 
var url="ltesis.nsfljb90c734c9c7a016482569djDOOed99j?OpenView&Click=" + v; 
if (o.href !=null) 
o.href = url; 
else { 
if (t ==null) 







<BODY TEXT="OOOOOO" BGCOLOR="EOFFBF"> 
<TABLE BORDER=l CELLSPACING=2 CELLPADDING=2> 
<TR V ALIGN=middle BGCOLOR="#COCOCO"><TD><A 
HREF=''/tesis. nsf/Muka%20Depan%202?0pen Navigator" TAR GET="_ sel r'><IMG 
BORDER=O SRC="/i.cons/actnl44.gif' HEIGHT=2 l WIDTH=2 l> 
Home</ A></TD></TR> 
</TABLE> 
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10.GLOSARI 
1) SLPP Sistem Laporan Pengajaran Pensyarah 
2) MB Mega Bait 
3) FSKTM Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
4) WWW World Wide Web 
5) LAN Local Area Network 
6) WAN Wide Area Network 
7) HTML Hypertext Markup Language 
8) URL Uniform Resource Locator 
9) GUI Graphics User Interface 
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